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Base for Soil Resources (FAO, ISRIC and ISSS、2006):, USDA





















































































































































WRB2006 Silandic Andosols 土壌図のラベルに用いる WRB の土壌名
WRB2006C1 Silandic Andosols WRB 分類名１
WRB2006C2 WRB 分類名２
WRB2006C3 Haplic Leptosols WRB 分類名３





























































































北海道 東北 関東・東山 北陸 中部 近畿 中国・四国 九州沖縄 全国
土壌群名
造成土 0 0 0 0 0 12 0 94 107
人工物質土 0 0 0 0 0 12 0 0 12
盛土造成土 0 0 0 0 0 0 0 94 94
有機質土 2701 829 538 139 117 37 3 40 4403
泥炭土 2701 829 538 139 117 37 3 40 4403
ポドソル 993 3666 1990 767 850 31 0 1 8297
ポドゾル 993 3666 1990 767 850 31 0 1 8297
黒ボク土 33182 24087 24515 5181 5277 2409 4314 14516 113481
未熟黒ボク土 4805 2101 2812 0 49 0 0 742 10509
グライ黒ボク土 31 122 595 163 11 2 0 19 942
多湿黒ボク土 354 504 812 121 78 236 252 264 2621
褐色黒ボク土 300 39 110 43 0 0 232 316 1040
非アロフェン質黒ボク土 5092 7693 1190 4816 2542 2086 3357 386 27163
アロフェン質黒ボク土 22600 13628 18996 38 2598 85 472 12790 71206
暗赤色土 180 27 3 41 78 259 367 793 1748
石灰性暗赤色土 0 0 0 0 26 0 5 490 521
酸性暗赤色土 180 27 33 8 229 359 303 1141
塩基性暗赤色土 0 0 3 8 44 29 3 0 86
低地土 8326 9357 8321 5120 4107 4385 6686 5784 52085
低地水田土 131 72 202 285 756 590 1066 1786 4888
グライ低地土 1137 4404 3084 3760 1672 975 1630 1190 17851
灰色低地土 2125 4137 3586 833 1105 2124 2758 1813 18481
褐色低地土 4282 564 1161 91 242 503 531 349 7722
未熟低地土 652 179 288 150 332 194 702 646 3142
赤黄色土 749 4469 326 1617 3447 6422 11954 8309 37294
粘土集積赤黄色土 0 175 106 745 2141 1180 4898 4134 13378
風化変質赤黄色土 749 4294 220 873 1306 5242 7057 4176 23916
停滞水成土 1500 0 154 748 385 150 8 1 2946
停滞水グライ土 6 0 36 682 0 0 0 0 725
疑似グライ土 1494 0 117 65 385 150 8 1 2221
褐色森林土 23719 18027 8466 8279 10511 9839 20950 11298 111089
褐色森林土 23719 18027 8466 8279 10511 9839 20950 11298 111089
未熟土 6373 4072 3039 1548 2919 1184 5002 1927 26065
火山放出物未熟土 3709 342 370 0 163 0 0 290 4873
砂質未熟土 472 503 239 264 314 51 394 172 2410
固結岩屑土 724 1815 710 631 117 19 564 128 4707
陸成未熟土 1468 1412 1721 652 2326 1114 4044 1337 14075
岩石地 0 1432 698 1201 135 246 140 165 4016
その他 3279 747 1093 174 344 959 202 1848 8645
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A New Soil Map of Japan based on Comprehensive Soil Classiﬁcation
System of Japan First Approximation
Hiroshi Obara, Yusuke Takata, Kazunori Kohyama, Toshiaki Ohkura,
Yuji Maejima, Shoukichi Watabayashi, Takashi Kanda
Summary
Major soil classiﬁcations in Japan have developed in line with public work projects and soils in Japan have tended to be classiﬁed
independently depending on the land use, such as cultivated area, forest, and so forth. Consequently, there is no available soil map
drawn with a single framework of soil classiﬁcation on a practical map scale, which hampers the progress of environmental studies
such as watershed-level nutrient cycling, carbon sequestration and so on. In response, we published the Comprehensive Soil
Classiﬁcation System of Japan (CSCJ) First Approximation in 2011, and it is a more practical system that enables the nationwide
classiﬁcation of soils. In this study, we delineated a new soil map of Japan at scale 1:200,000 based on CSCJ to provide a single
framework of soil classiﬁcation on a practical map scale. The workbench map was created from the existing 1:200,000 soil map and
surficial geological map published in the national land survey (NLS) project. To give CSCJ name to the mapping units in the
worbench map, we used a database of the existing soil proﬁle data and the database of volcanic ash deposition. From the new soil
map, Andosols (distribution area; 31%) is the most dominant soil great group in Japan, and followed by Brown Forest soils (30%)
and Lowland soils (14%).
